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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of this final degree dissertation is the analysis of a production line of the company 
Plastic Omnium Tudela, company that produces bumpers for the automotive sector. 
The mentioned analysis covers different areas of a paint line dedicated to products supplied to a 
single company in the automotive sector, which requires a wide range of colors. This particularity 
complicates the production and has a very direct implication in the quality of the finished product. 
As a result of the analysis of the paint line, a series of improvement proposals have been 
developed, aimed at improving the quality of the product and the production on the first try of 
parts that are within the quality parameters required by the customer.  
The most relevant improvement proposals will be put into practice. This process involves the 
development of new work procedures, training actions for workers, as well as the design and 
construction of tooling that will allow meeting the proposed objectives. 
Finally, actions will be planned and executed to monitor the improvements applied and to 
evaluate the achieved results. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Quality in the industry, automotive industry, painted bumper 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El propósito de este TFG es el análisis de una línea de producción de la empresa Plastic Omnium 
Tudela, empresa que produce paragolpes del sector de la automoción. 
El análisis mencionado abarca diferentes zonas de una línea de pintura dedicada a productos que 
se suministran a una única empresa del sector de la automoción, y que requiere una amplia gama 
de colores. Esta particularidad complica la producción y tiene una implicación muy directa en la 
calidad del producto terminado. 
Como consecuencia del análisis de la línea de pintura, se han realizado una serie de propuestas de 
mejora que están dirigidas a la mejora de la calidad de producto y a la producción a la primera de 
piezas que estén dentro de los parámetros de calidad que exige el cliente. 
Las propuestas de mejora más relevantes se han llevado a la práctica. Este proceso ha implicado el 
desarrollo de nuevos procedimientos de trabajo, acciones formativas a los trabajadores y 
trabajadoras, así como el diseño y construcción de utillaje que permita cumplir con los objetivos 
propuestos. 
Finalmente se han planificado y ejecutado acciones para el seguimiento de las mejoras aplicadas y 
evaluación de los resultados conseguidos. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Calidad en la industria, industria del automóvil, pintado de paragolpes. 
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